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16. RUSZNAK, I. - PATAKI, A.: Egyes feherjek saletromossavas kezelesenek elmeleti 
alapjair6!. Magyar Kemiai Foly6irat, Vo!. 60, pp. 282-283 (1954), Szemelvenyek a 
T. K. 1. KozlemenyeibOl, pp. 109-112 (1955). 
17. RUSZNAK, 1.: Mesterseges szalasanyagok tulajdonsagai es felhasznalasa. Magyar 
Technika, Vo!. 6, pp. 371-375 (1954). 
18. RUSZNAK, 1.: Pamutszovetek folyamatos feherltese. Szemelvenyek a T. K. I. Kozleme 
nyeibol, Ill, pp. 49-54, Miiszaki Konyvkiad6 (1955), Budapest. 
19. RUSZNAK, 1. - FEHERVARY, M. - DEAK, F.: A pamut fenyokozta karosodasanak 
vizsgalata. Magyar Textiltechnika, Vo!. 7, pp. 255-257 (1955). 
20. RUSZNAK, 1. - MARTON, E.: Nehany vizsgalati adat az oxidaci6s textilszinezekek 
ujabb felhasznalasaval kapcsolatban. Magyar Textiltechnika, Vo!. 7, pp. 285-287 
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Magyar Textiltechnika, Vo!. 7, pp. 323-324 (1955). 
22. RUSZNAK, I. - FUKKER, K. - KRALIK, 1.: Polarografische Untersuchung hochmole-
kularer Stoffe mittels Maximaunterdruckung. Naturwissenschaften, Vo!. 42, 
pp. 643-644 (1955), L. Pol. Ber. Vo!. 4,p. 115 (1955). 
23. RUSZNAK, 1. - BERCSENYI, Gy. - DARAs, E.: Die Verwendung von Bentonit in der 
Textilindustrie. Textil Praxis, Vo!. 11, pp. 487-490 (1956). 
24. RUSZNAK, 1. - MARTON, E. - BAKTAY, Gy.: Magas forrpontu kl6rozott ben-
zolszarmazekok el8allftasi es elvalasztasi lehet8segeinek vizsgalata. Magyar Kemiku-
sok Lapja, Vo!. 11, pp. 123-125 (1956). 
25. RUSZNAK, 1.: Some of the latest textile laboratory measuring methods. Edition of the 
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27. RUSZNAK, 1. - GECZY, 1. - ADY, E.: Synthetische lineare Polimere H. Die viskosi-
metrische Bestimmung des Molekulargewichtes von Superpolyamiden in wassrigem 
Chloralhydrat. Faserforschung und Textiltechnik, Vo!. 7, pp. 490-493 (1956). 
Szuperpoliamidok molekulasulyanak viszkozimetrikus meghatarozasa vizes kloral-
hidratban. Magyar Kemiai Foly6irat, Vo!. 63, pp. 348-350 (1957). 
28. RUSZNAK, 1. - FUKKER, K. - KRALIK, 1.: Polarografische Untersuchung hochmole-
kularer Stoffe mittels Maximadampfung. Acta Chimica Hung. Vo!. IX/l-4, pp. 49-
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29. RUSZNAK, I. - KRALIK, 1. - FUKKER, K.: Polarografische Bestimmung der Methy-
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ckung des Sauerstoffmaximums. Acta Chimica Hung. Vo!. IX/l-4, pp. 59-71 
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30. RUSZNAK, I. - GECZY, 1. - REPASI, M.: Szintetikus linearis polimerek, Ill. Szoba-
h8mersekl eten kemenyed8 polietilen-glikolmaleatftalat-metilmetakrilat kopolimerek 
el8allftasa es nehany tulajdonsaganak vizsgalata. MTA Kem. Tud. Oszt. Kozleme-
nyei, Vo!. 8,2-3. pp. 247-252 (1957). 
Synthetic linear polymers Ill. Preparation of polyethylene-glycolmaleatephtalate-
methylmetacrylate copolymers setting at room temperature, and investigation of 
some of their properties. Hung. Chim. Acta, Vo!. 14, pp. 61-68 (1958). 
31. RUSZNAK, 1. - FEHERVARI, M. - TOLGYESI, L. - BAN, Gy.: O-aminoazobenzol 
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33. RUSZNAK, I, - FEHERV ARI, M.: Beitrage zur Lichtechtheit von Farbstoffen und 
gefarbten Faserstoffen. Textil Praxis, Vo!. 13, pp. 293-298 (1958). 
34. RUSZNAK, I.: A molekulasulyeloszlas meghatarozasanak textilipari jelent8sege. Ki-
advany a 'Textilipari Merestechnikai Konferencia' anyagar61, Vo!. VI. pp. 1-29, 
june 1958, K8banyai Nyomda. 
35. RUSZNAK, I. - SZEKELY, A.: Der Einfluss der Luft auf die Hypochloritbleiche. 
Melliand Textilberichte, Vo!. 39, pp. 883-885 (1958). 
36. RUSZNAK, 1. - KRALIK, 1. - FUKKER, K.: Theorie und Anwendungsmoglichkeiten 
der polarographischen Maximaunterdruckung IV. Molekulargewichtsbestimmung 
basischer Farbstoffe. Zeitschrift fur Physikalische Chemie N eue Folge, Vo!. 17, 
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pp. 397--400 (1958). 
37. RUSZNAK, I. - FUKKER, K. - KRALIK, 1.: Theorie und Anwendungsmoglichkeiten 
der polarographischen Maximaunterdriickung V. Zusammenhang zwischen dem Mo-
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sche Chemie Neue Folge, Vol. 17, pp. 61-67 (1958). 
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Iszledovanje okiszlenja celljulozii dvuokiszju azota. 1. Izucsenyie reakcii celljulozii sz 
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Vol. 5, pp. 449- 452, (1963). 
40. RUSZNAK, I. - FUKKER, K. - LAY, M.: Egyes szinezekek koncentraci6janak megha-
tarozasa Karl Fischer oldattal. Magyar Textiltechnika, Vol. 11, pp. 4-6 (1959). 
41. RUSZN.A.K, I.: 'Termotex' eljaras alkalmazasi lehetosegei textilkemiai muveletekben. 
Magyar Textiltechnika, Vo!. 11, pp. 61-63 (1959). 
42. RUSZNAK, I. - FEHERvARI, M. - DOLESCH, Ine - HALASZ, E.: Ujabb vizsgalatok 
textilanyagok es szinezekek fenyall6sagara. Magyar Textiltechnika, Vol. 11, pp. 104-
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43. RUSZN.A.K, I. - BOROS, Tne: Vizsgalatok cellul6zacetatmonoftalaton 1. Moleku-
lasulyeloszlas vizsgalata cellul6zacetatmonoftalaton. M agyar K emiai Foly6irat, 
Vo!. 65, pp. 72-78 (1959). 
44. RUSZN.A.K, 1. - PETER, F. - MIHALIK, B.: Die Polarographie und ihre Anwen-
dungsmoglichkeiten in der Textilindustrie (1). Textil Praxis, Vol. 14, pp. 594-600 
(1959), (ll) Textil Praxis, Vol. 14, pp. 824-829 (1959). 
45. RUSZNAK, 1. - FEHERv ARI, M. - TIMAR, J.: Rezftalocianin eloallitasa hazai hul-
ladekanyagokb61. Kolorisztikai Ertesito, Vol. 1, pp. 26-27 (1959). 
46. RUSZN.A.K, I. - SZENTPALY, Tne: Adszorpci6s kotoerok szerepenek tanulmanyozasa 
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47. RUSZNAK, I.: Az elokeszltes es feherftes technol6giaja. A KGST 'Pamutipari kikeszf-
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49. RUSZNAK, I. - SZENTPALY, T. - SZENTPALY, Tne: Egyes feherjek reakci6ja saletro-
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50. RUSZNAK, 1. - BERCSENYI, Gy. - DARAS, E.: Untersuchung von Bentonit-Zellulose 
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dekriifte. Textil Praxis, Vo!. 15, pp. 62-68 (1960). 
51. RUSZNAK, I. - PETER, F. - MIHALIK, B.: Polarografia i mozliwosci jej zastosowania 
w przemysle wlokienniczym 1-2. Przeglad Wl6kienniczy, L6dz, Vol. 14, pp. 112-115; 
156-161 (1960). 
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Vo!. 86, p. 459 (1960). 
57. RUSZNAK, 1. - KRALIK, I. - FUKKER, K.: Theorie und Anwendungsmoglichkeiten 
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und reaktionskinetische Untersuchungen. Coli. Czech. Chem. Commun. Vo!. 26, 
pp. 645-649 (1961). 
58. RUSZNAK, 1. - PETER, F. - GERGELY, A.: Einfache Verfolgung der Starkehydrolyse. 
Acta Chim. Acad. Sci. Hung. Vo!. 27, pp. 295-302 (1961). 
59. RUSZNAK, 1. - LEPENYE, Gy.: Dead-stop vegpontjelzes alkalmazasa automatikus 
titralasra es koncentraci6 szabalyozasra a textiliparban. Magyar Kemikusok Lapja, 
Vo!. 16, p. 143 (1961). 
60. RUSZNAK, I. - KRALIK, 1. - FUKKER, K.: Theorie und Anwendungsmoglichkeiten 
der polarographischen Maximaunterdriickung VII. EinfluB der Temperatur, des pH 
Wertes und der Leitfahigkeit. Coli. Czech. Chem. Comm. Vo!. 26, pp. 1262-1267 
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63. RUSZNAK, I. SZENTPALY, R. - KOVACS, J.: Untersuchungsergebnisse an Misch-
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1231 (1962). 
64. RUSZNAK, I. - SZEKELY, A.: Einige Erfahrungen auf dem Gebiet der optischen 
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66. RUSZNAK, I. - PETER, F. - VARSANYI, Gy. - SZENTPALY, T. - SZENTPALY, R.: 
Donnees concernant la reaction de certaines proteines avec l'acide nitreux. Institut 
Textile de France, Textes et discussions du Collogue Structure de la Laine, pp. 266-
284 (1961. VII.) 
Adatok egyes feherjek es saletromossav reakci6jar6!. KoloNsztikai Ertesito, Vo!. 4, 
pp. 219-230 (1962). 
67. RUSZNAK, 1. - Bozso, 1. - SARMANY, J.: Pamutszovetek kazanban torteno gozolese 
a Termotex berendezes felhasznalasava!. Kolorisztikai Ertesito, Vo!. 4, pp. 45-51 
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Interessante Feststellungen bei der Foulardausriistung. Textil Praxis, Vo!. 20, 
pp. 766-767 (1965). 
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nyija, Vo!. 8, pp. 952-954, (1966). 
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(Institute Textile de France), Vo!. n., pp. 356-366 (1965). 
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Vo!. 7, pp. 232-245 (1965). 
80. RUSZNAK, 1. - KANTOUCH, A. A. - ABDEL FATTAH, S. H. - GHONEIMI, A.: Problem 
of uneven wool dyeing of crabbed fabrics. Kolorisztikai Ertesito, Vo!. 7, pp. 363-377 
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81. RUSZNAK, 1. - KR . .\LIK, 1. - GERGELY, A. - Km.-!ISZAR, V.: Theoretical study 
of polarographic maximasuppression by applying returning maxima. Proceedings of 
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82. RUSZNAK, 1. - GERGELY, A. - KRALIK, 1. - KOl.tISZAR, V.: Die Anwendung der 
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